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ABSTRAK 
Brilian Preneur UMKM Export 2019 merupakan acara untuk meningkatkan 
kebanggaan atas produk-produk UMKM, meningkatkan skala UMKM untuk dapat 
berperan di pasar global serta mempertemukan UMKM dengan buyer internasional. 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui program -program 
penguatan kapasitas UMKM dan langkah-langkah dalam penyelenggaraan program 
Brilian Preneur yang bertujuan memberikaan fasilitasi dalam mempertemukan 
pelaku UMKM dengan calon buyer luar negeri . Pemberdayaan UMKM sangat 
penting karena UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional 
melalui kontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga 
kerja. 
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ABSTRACT 
Brilian Preneur MSME Export 2019 is an event to increase the pride of MSME 
products, increase the scale of MSME to be able tp play a role in the global market 
and bring the community together with internasional buyers invited to the event. 
The purpose of the research conducted is to find out the capacity building programs 
of MSME and the steps in organizing these programs that aim to provide faciilites 
in bringing together MSME with prospective overseas buyers. MSME 
empowerment is very important because MSME play a role in the development of 
the national economy through contributions to job creation, and employment. 
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